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Excel·lentíssim Senyor Joan Antoni Solans i Huguet, president de la Reial Acadèmia Catalana de 
Belles Arts de Sant Jordi; Senyor Eusebi Güell, president de la Fundació Güell; Il·lustríssims Senyors 
Acadèmics, Senyora Núria Picas, senyores i senyors, amics, familiars, bon vespre a tothom. 
En primer lloc, vull expressar el meu agraïment per la presència de tots vostès en aquest acte. 
Aquest és un moment molt especial i entranyable per a mi, i, francament, no sé ﬁ ns a quin punt 
merescut. Estic una mica desconcertat.  
Passar des d’ara a formar part d’aquesta prestigiosa corporació, que, entre moltes altres funcions, 
vetlla pel patrimoni artístic del nostre país i fomenta la investigació de les belles arts a Catalunya, és 
per a mi un honor extraordinari. 
La meva primera reacció en saber que havia estat elegit acadèmic va ser d’una gran sorpresa, una 
sorpresa motivada pel coneixement que tinc de la meva trajectòria personal i professional, que penso 
que no té cap mèrit especial. Ha estat fruit tan sols de l’interès i la curiositat per conèixer un oﬁ ci 
que, més endavant, he descobert apassionant i del qual mai no se sap tot, mai no s’acaba. 
Vaig començar de molt jove d’una manera ben natural, com qui camina, gairebé sense adonar-me’n, 
i he continuat exercint aquesta professió tota la vida. 
El 1966 i de manera paral·lela al perfeccionament de l’oﬁ ci, a París, on residia temporalment, vaig 
començar a col·laborar amb una certa freqüència amb Òmnium Cultural, aleshores a l’exili, i amb 
altres activitats relacionades amb la cultura catalana, que en aquella època malaurada es donaven a 
conèixer a la capital francesa i que alçaven la veu per reivindicar la seva identitat i en protesta per la 
repressió franquista que patíem a casa.  
Ja de retorn a Barcelona i ﬁ ns avui, he continuat donant suport sempre que he pogut a iniciatives 
diverses que m’han semblat positives en pro de la cultura i de la llibertat de Catalunya. 
No fóra honest amb mi mateix, ni voldria ser ni semblar desconsiderat amb els il·lustríssims senyors 
acadèmics que avui m’honoren, si no els digués que sento una certa incomoditat d’esdevenir membre 
d’aquesta prestigiosa institució, que, ja ben entrat el segle XXI, a Catalunya segueix mantenint en la 
seva denominació oﬁ cial el títol de “reial”. 
Jo vaig créixer en un ambient en què els temes relatius a conèixer i estimar el nostre país i a la 
pràctica d’activitats artístiques formaven part de la quotidianitat que omplia la meva vida. A ﬁ nals 
dels anys cinquanta, principis dels seixanta, la majoria d’amics dels pares que sovint venien a casa a 
prendre cafè, com era costum a l’època, eren músics, pintors, escriptors, escultors, etc. Com poden 
veure, tot gent de “mal viure”, però amb una passió més o menys controlada pels temes conceptuals 
de l’art. 
Amb la família, el so de la música de la mare, pianista i compositora, aliment de l’esperit, plaer per 
als sentits; els colors de la pintura del pare, imatges singulars que omplien el seu estudi i les parets 
de la casa amb l’olor característica de la pintura a l’oli, veure’l pintar, veure’l dibuixar… Era pur 
magnetisme, no podíem deixar d’observar-lo; del so dels pinzells sorgia l’art.  
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Parlàvem sovint de les mil i una històries del taller de joieria, amb la màgia de l’or, la plata, les pedres 
precioses, els esmalts, el foc, les eines, les pedres de riu, els òxids, les perles, els diamants… Les 
vivències i converses a casa amb els pares i les germanes es feien eternes, no acabaven mai. Resultat: 
els macarrons es refredaven a taula. 
El conreu de la joieria i l’orfebreria ha omplert les meves expectatives; ha estat una suma d’èxits i 
fracassos, satisfaccions i diﬁ cultats, inherents a qualsevol activitat humana.  
Però no hi veig altre mèrit que el de portar a terme, de forma il·lusionada i constant, un treball 
complex tan ben fet com m’ha estat possible, que m’ha permès realitzar-me, expressar la meva 
manera de ser i de sentir, comunicar-me, i que també m’ha permès viure. 
Investigar en el món de la joieria és molt interessant i et porta a desenvolupar nous conceptes, noves 
perspectives, i a descobrir solucions inesperades. Quin repte tan apassionant és dibuixar, sobre un 
paper, una idea, una emoció, un sentiment, una convicció, per fer-ne encara després una peça de 
tres dimensions amb metalls i altres materials; és a dir, fer-ne una joia o una peça d’orfebreria.  
Treballar amb les mans és un plaer difícil d’imaginar: utilitzar les eines, dominar la ﬂ ama del foc 
indispensable, tenir el màxim coneixement dels materials…; en deﬁ nitiva, estimar la professió. De 
vegades, alguns materials no es deixen manipular com tu voldries, ﬁ ns que no veuen que has entès 
la seva naturalesa i la forma correcta de tractar-la. Però alguna vegada es compadeixen de tu i 
et permeten transgressions inesperades. Sembla que als materials també els agraden les emocions 
fortes, i quan succeeixen les compartim amb eufòria.  
Jo pertanyo a les últimes generacions de joves que vàrem aprendre l’oﬁ ci en tallers de llarga tradició 
a Barcelona. L’aprenentatge era llarg i no reportava cap beneﬁ ci econòmic als tallers que dedicaven 
el seu saber i el seu temps al mestratge dels joves. 
Però l’indissoluble “Estado español”, amb la prepotència que el caracteritza, va tenir la brillant 
idea de cobrar impostos als tallers per cada aprenent que hi tinguessin. Tot va canviar, i els tallers 
varen deixar d’incorporar nous aspirants (no s’ho podien pagar); eren moments difícils per a tothom. 
Els joves no varen tenir millor opció que matricular-se a les escoles d’arts i oﬁ cis. En el cas de la 
joieria, es va perdre, com és lògic, qualitat tècnica i l’estil personal de cada taller. D’altra banda, i 
aquest és l’aspecte positiu, a les escoles s’estimula la creativitat dels alumnes, es dibuixa molt més, 
s’estudia història de l’art, es descobreixen altres oﬁ cis i s’investiga amb materials encara poc o gens 
experimentats, que motiven els estudiants a trobar noves solucions tècniques, estètiques i creatives. 
És important formar amb rigor els nous talents. 
El fet de dedicar-te al conreu d’un oﬁ ci artístic com la joieria i l’orfebreria fa que, habitualment, 
vagis pel món veient i valorant les coses que et motiven en funció de les possibilitats de portar-les 
amb total llibertat al llenguatge d’aquestes disciplines. L’exploració d’aquestes possibilitats és molt 
interessant per a mi, em fa reﬂ exionar i és font de noves idees. 
La creativitat, per sort, no és exclusiva de l’art, sinó inherent a totes les activitats humanes, i així la 
societat pot progressar. 
La creativitat ens comunica;
és important saber-la transmetre,
és important saber-la entendre.
La majoria de les meves exposicions les he realitzades a l’estranger, allà on m’han convidat. Això 
m’ha permès veure les meves obres al costat de les d’altres autors de tot el món, que admiro i respecto 
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per l’interès del seu treball. Ha estat una experiència llarga en el temps, gratiﬁ cant i enriquidora. He 
après molt de l’oportunitat de poder veure físicament aquests petits objectes davant dels meus ulls. 
Sovint era emocionant. 
Eren anys en què no hi havia mitjans digitals de comunicació com els que tenim en el present. 
Actualment, ens hem acostumat a veure les joies a través de formidables fotograﬁ es que ens 
proporcionen una fantàstica visió de les peces i que, normalment, acostumen a fer que semblin molt 
millors del que són en la realitat. 
Les peces de joieria són sovint d’una mida relativament petita, d’acord amb la funció a què estan 
destinades. Això m’ha portat a fer unes col·leccions que m’han servit per explicar més exhaustivament 
unes idees, un tema, que desenvolupava amb el nombre de peces que creia necessàries.  
Cada peça era part d’un tot que es podia llegir conjuntament; però també cada una, individualment, 
tenia la seva pròpia raó de ser. 
Com una gran simfonia
que està composta per diferents
moviments musicals.
O com un sonet
que està compost per
diferents estrofes.
Sempre m’ha captivat trobar alguns dels camins existents per experimentar el món interior. No és 
gens fàcil. És un viatge de descobriment de les arrels de la història humana, el descobriment de la 
pròpia biograﬁ a, del passat, dels dubtes, dels interrogants, del present, de les incerteses. La història 
com a font d’inspiració d’un futur abstracte i desconegut. Res no pot existir per si mateix i restar 
escindit d’un context més ampli.  
Com a mitjancer entre mons i percepcions, l’art pot ser i pot fer moltes coses. Entre els seus atributs 
més buscats i més preuats, hi ha la capacitat d’alliberar-nos del temps i de l’espai, i l’habilitat per 
descobrir noves perspectives. 
En un món que creix cada vegada més uniforme i més estandarditzat, la funció de la peça única en 
la joieria em sembla cada vegada més clara, més necessària i més desitjable. 
La joieria és per ser utilitzada, té la funció de singularitzar la personalitat de qui la porta i un paper 
signiﬁ catiu a exercir en aquest sentit. Entenc la meva obra com a síntesi de sentiment i experiència 
viscuda, i com a mitjà per arribar a propostes que considero útils; és a dir, per proveir l’existència 
humana d’un contingut que faci la vida més valuosa. M’allargaria massa parlant de l’oﬁ ci que tant 
estimo. 
Finalment, i en primer lloc, el meu agraïment als Il·lustríssims Senyors Acadèmics que m’han 
proposat i elegit per a aquesta distinció d’honor. És un privilegi extraordinari que visc amb una 
emoció per a mi ﬁ ns ara desconeguda. 
Vull agrair especialment l’aportació de la Il·lustríssima Acadèmica Pilar Vélez, que ha tingut la 
gentilesa de parlar de la meva trajectòria professional amb tanta solvència i generositat. 
Per assolir uns resultats òptims en aquesta professió, és del tot necessari, imprescindible i gratiﬁ cant 
alhora, treballar amb un bon equip de col·laboradors d’alt nivell professional en cada una de les 
especialitats del nostre oﬁ ci, com els que avui ens acompanyen en aquest acte i amb qui vull 
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compartir aquest honor. 
A tots ells, el meu reconeixement i la meva consideració. 
Així mateix, vull donar les gràcies als que han estudiat, criticat, inspirat, presentat, estimat i valorat 
la meva obra. 
Gràcies per la conﬁ ança a galeristes, col·leccionistes, museus, entitats, institucions i, especialment, 
als clients que, dia rere dia, han pensat i conﬁ at que els podríem ajudar. 
També vull agrair tota l’estimació, la força i el suport incondicional que m’han donat amics i familiars, 
pilars bàsics per a una vida plena i per assolir uns resultats dels quals puguis sentir-te mínimament 
satisfet. 
L’amistat la vull personalitzar en una parella d’amics de tota la vida: en David Moliner i la Madola. 
Moltíssimes gràcies per tantes, tantes i tantes coses. En David, el seny, la proximitat sense límits en 
qualsevol circumstància, extrema generositat, capacitat per interpretar els més diversos llenguatges 
de l’art. La Madola, la rauxa, gran ceramista, diàleg creatiu i sempre enriquidor. Família, amics, 
sentiments, país, oﬁ cis, arts, tallers, llibres, teatres, argiles, esmalts, emails, forns, metalls, joies, 
Google, vidres, poemes, exposicions, concerts, dibuixos, gravats, urnes, viatges, whatsapps, sopars, 
mòbils, museus amunt i avall, avall i amunt, Malevitx, pedagoga, acadèmica, després de tanta 
moguda avui i aquí, a la Madola, i dit col·loquialment i amb tota cordialitat, només li sé trobar un 
petit defecte: és Il·lustríssima Acadèmica d’una Acadèmia de la competència. 
Moltíssimes gràcies a les meves germanes, amb qui, com és natural, hem discutit amb vehemència 
des de sempre i de tot, encara que, curiosament, la raó sempre l’he tinguda jo: la Mercè, compositora 
de música contemporània, i l’Elisenda, pintora i dibuixant. 
Així mateix, gràcies als meus ﬁ lls: Manel, joier, i Eloi, arquitecte. Tota la meva estimació per a ells i 
el seu entorn més íntim, i en especial per a les meves joveníssimes nétes, Agnès i Tanit. En els seus 
ulls s’endevina la il·lusió d’un futur que els pertany. 
A la Carme Coral, la meva dona, que, amb les seves crítiques sinceres i encertades (ﬁ ns i tot alguna 
de positiva), tant m’ha ajudat.  
I, per acabar, vull fer públic el meu sentiment més íntim donant moltíssimes gràcies, allà on siguin, 
als meus estimats pares, Manuel i Eulàlia, sempre presents en el meu record. Sense ells, per a mi res 
no hauria estat igual ni possible. 
Moltes gràcies a tots vostès per la seva presència i atenció. 
20 de desembre de 2016
